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KISI-KISI UJIAN NASIONAL





















- menentukan makna kata
dalam cerpen dan fabel
- menentukan makna tersurat
dalam cerpen dan fabel





























- menentukan ide pokok
teks




- meringkas isi teks
Peserta didik dapat
- menyimpulkan makna
simbol dalam cerpen dan
fabel
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Level Kognitif
Lingkup Materi
Membaca Nonsastra Membaca Satra Menulis Terbatas Menyunting Kata,Kalimat, Paragraf
Menyunting Ejaan
dan Tanda Baca
 Memvariasikan - mengomentari isi teks - menunjukkan bukti latar































- sikap/nilai yang diusung
- peran dan fungsi pembicara/penulis
- peran dan fungsi pendengar/pembaca
- konteks penggunaan (a.l. tempat,
waktu, situasi, dsb)
Peserta didik dapat mengidentifikasi




- rincian argumentasi, rincian langkah-
langkah, rincian peristiwa, rincian
deskripsi, rincian unsur-unsur teks
- plot, alur pikiran
Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur




- artikel, demonstrative, possessive
pronoun


















- sikap/nilai yang diusung
- peran dan fungsi pembicara/penulis
- peran dan fungsi pendengar/pembaca
- konteks penggunaan (a.l. tempat,
waktu, situasi, dsb)
Peserta didik dapat membandingkan.
mengklasifikasi, menjelaskan keterkaitan
makna antar bagian-bagian dalam teks:
- pandangan, maksud, pendapat yang
menjadi ide utama
- rincian argumentasi, rincian langkah-
langkah, rincian peristiwa, rincian
deskripsi
- plot, alur pikiran
Peserta didik dapat membandingkan,
mengidentifikasi, menjelaskan unsur




- artikel, demonstrative, possessive
pronoun
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Level Kognitif
Lingkup Materi







Peserta didik dapat menyimpulkan,
merinci perbedaan/persamaan,





- sikap/nilai yang diusung
- peran dan fungsi pembicara/penulis
- peran dan fungsi pendengar/pembaca
- konteks penggunaan (a.l. tempat,
waktu, situasi, dsb)
Peserta didik dapat menyimpulkan,
merinci perbedaan/persamaan
keterkaitan makna antar bagian-bagian
dalam teks:
- pandangan, maksud, pendapat yang
menjadi ide utama
- rincian argumentasi, rincian langkah-
langkah, rincian peristiwa, rincian
deskripsi
- plot, alur pikiran
Peserta didik dapat membandingkan,
mengidentifikasi, menjelaskan unsur




- artikel, demonstrative, possessive
pronoun









- kalimat, frasa, ungkapan simpulan
- referensi makna
Keterangan:
Jenis teks-teks lisan dan tertulis untuk cakupan materi fungsi sosial dan struktur teks:
1) Interaksi transaksional/interpersonal tertulis (a.l. meminta maaf, harapan, doa, maksud, kebiasaan, keharusan)
2) Fungsional pendek (a.l. announcement, notice, label)
3) Descriptive, recount, narrative, procedure, report











Peserta didik dapat memahami
pengetahuan tentang:
- operasi bilangan bulat
- operasi bilangan pecahan
- perbandingan
- operasi bilangan berpangkat
- bilangan bentuk akar
- pola barisan bilangan
- barisan dan deret







- relasi atau fungsi
- persamaan garis lurus





- garis dan sudut
- segitiga dan segiempat
- teorema pythagoras
- lingkaran
- bangun ruang sisi datar
- kesebangunan dan
kekongruenan










- ukuran pemusatan data













- operasi bilangan bulat
- operasi bilangan pecahan
- perbandingan
- pola barisan bilangan










- relasi atau fungsi
- persamaan garis lurus





- segitiga dan segiempat
- teorema Pythagoras
- lingkaran
- bangun ruang sisi datar
- kesebangunan dan
kekongruenan









- ukuran pemusatan data























- segitiga dan segiempat
- lingkaran




- penyajian data dalam
bentuk tabel, diagram
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Level Kognitif
Lingkup Materi
Bilangan Aljabar Geometri dan Pengukuran Statistika dan Peluang
 Memprediksi - pola barisan bilangan
- barisan dan deret
- aritmatika sosial
- himpunan
- relasi atau fungsi
- persamaan garis lurus




- bangun ruang sisi
lengkung




- titik/ruang sampel dan
peluang
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- zat dan wujudnya
- sifat dan perubahan
zat
- suhu dan kalor
- sifat larutan
- unsur, senyawa, dan
campuran
- zat aditif dan zat
adiktif








- usaha, energi dan
perubahan energi
- sistem tata surya
- gerak matahari,
bumi, dan bulan









- cahaya dan alat optik
- listrik statis



















- sistem gerak manusia
- sistem pencernaan
manusia





















- zat dan wujudnya
- sifat dan perubahan
zat
- unsur, senyawa, dan
campuran
- pemuaian
- suhu dan kalor
- sifat larutan
- zat aditif dan zat
adiktif





- usaha, energi dan
perubahan energi
- pesawat sederhana




























































- fungsi jaringan tumbuhan
















- zat dan wujudnya
- suhu dan kalor
- sifat dan perubahan
zat







- usaha, energi, dan
perubahan energi
- pesawat sederhana
- tekanan pada zat

















- keterkaitan antara sistem
organ pada manusia
- percobaan fotosintesis
- pewarisan sifat makhluk
hidup untuk
meningkatkan
kesejahteraan manusia
